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IZVLEČEK 
 
Reciklabilnost in biološka razgradljivost embalaže postaja ključnega pomena v industriji 
pakiranja. Želimo, da v celotnem življenjskem ciklu embalaža ustvari čim manj odpadkov. 
Industrija pakiranj poskuša slediti zahtevam na tržišču in zadovoljiti potrošnike. Prihodnost 
pakiranja prinaša nove in drugačne trende pri izbiri embalažnih materialov in oblikovanju 
embalaže. Trendi pri materialih in pri samem dizajnu se predvsem nagibajo k več 
funkcionalnosti embalaže, zanimivemu in drugačnemu dizajnu in seveda k varovanju okolja. 
Ti trendi se pojavljajo tudi pri pakiranju sadik in semenskega materiala. Povečuje se uporaba 
papirja, v skladu s trendom, ki spodbuja uporabo recikliranih materialov in embalaže, ki jo je 
mogoče posaditi. Trendi, ki jih zasledimo pri oblikovanju embalaže sadik in semenskega 
materiala so: manj je več, tipografija po meri, močne barve, vzorci, vintage dizajn, drugačno 
in inovativno pakiranje. Embalaža bo dobila več novih vlog, ter bo poskušala v celoti postati 
razgradljiva in posledično okolju prijaznejša. 
Cilj diplomskega dela je izdelati embalažo za sadike in semenski material, ki upošteva 
najpomembnejše trende, ki so predstavljeni v teoretičnem delu naloge. Izdelava sama poskuša 
biti enostavna in ekološko prijazna, vendar z zanimivim in inovativnim končnim rezultatom. 
V okviru diplomske naloge je bila izdelana embalaža, ki je več funkcionalna. Semenski 
material je vključen v samo embalažo in ga je možno posaditi skupaj z njo. Tako je izločen 
velik del odpadka, ki nastane po uporabi embalaže, saj je embalaža skoraj popolnoma 
biološko razgradljiva. Embalaža je priročna in omogoča personalizacijo. Embalaža ohranja 
rustikalen in minimalističen dizajn.  
Ključne besede: embalaža, ekološko oblikovanje, ročna izdelava papirja, trendi pri 
oblikovanju embalaže 
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ABSTRACT 
 
The biodegradability of packaging materials is becoming a key factor in the packaging 
industry. We want to reduce as much waste as possible throughout the life cycle of organic 
packaging. The development and changing of the packaging industry is increasing rapidly. 
The packaging industry is trying to keep up with the requirements of the market and is trying 
to satisfy the consumers. The future of packaging brings new and different trends. Trends in 
materials and designs tend to be multifunctional, the design tends to be different and 
interesting and the packaging is trying to protect the environment. These trends also occur in 
the packaging of seedlings and seed material, which we analyzed in our thesis.  
The use of paper increases according to the trend that encourages the use of recyclable 
materials and packaging that can be planted. Trends that we can find in the design of 
packagings of seedlings and seed material are: less is more, custom typography, use of strong 
colors, patterns, vintage design, different and innovative packaging. Packaging will receive 
several new applications, and will try to become completely degradable and more 
environmentally friendly. 
The goal of our thesis was to produce a package for seedling and seed material, which 
adresses the most important trends that we analyzed in the theoretical part of our thesis. The 
process itself tries to be simple and ecologically friendly, but with an interesting and 
innovative end result. We made a packaging that is more functional. The seed material is 
included in the package itself and can be planted with it together. This eliminates a large part 
of the waste that occurs after the use. The goal of the packaging is almost complete 
biodegradability. The packaging is very handy and can be personalized. We kept the design 
rustic and minimalist.  
Key words: Packaging, ecological design, handmade paper making, trends in packaging 
design 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
MET PET  metaliziran polietilen tereftalat 
PET Poli(etilen-tereftalat) 
PP Polipropilen 
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1. UVOD 
Industrija pakiranja in embalaže, ter načrtovanje in razvoj ekodizajna gresta z roko v roki. 
Danes si je težko zamisliti eno brez drugega. Razgradljivost embalaže in njen vpliv na okolje 
dobiva vedno večji pomen. Zahteve na trgu in interesi potrošnikov so nakupi embalaž, ki so 
okolju prijazne ter inovativne in estetsko privlačne. Embalaža nima več samo ene funkcije, 
ampak jih s časom dobiva vedno več. Takšne spremembe opazimo tudi pri pakiranju sadik in 
semenskega materiala. Embalaže postajajo več funkcionalne, drugačne, zanimive in posebne.  
Cilj diplomske naloge je izdelati embalažo, ki bo ekološko razgradljiva, okolju prijazna, 
inovativna, in estetsko privlačna. Pri tem bomo poskušali embalaži dodeliti več funkcij. Pri 
izdelavi embalaže smo poskušali vključiti čim več aspektov, ki smo jih v diplomski nalogi 
analizirali in spoznali. Tako je naša izdelava bila predvsem naklonjena ekološkemu vidiku in 
cilju popolne reciklaže ter ničelnemu odstotku odpadka. Dizajn je poskušal slediti trendom, 
kateri se pojavljajo v industriji pakiranja.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu bomo spoznali pomen in način 
načrtovanja ekodizajna. Analizirali bomo trende materialov embalaž in oblikovanja, ter 
dizajna. Spoznali bodo tudi, kaj prinaša prihodnost za industrijo pakiranja in kakšne trende 
bomo še srečevali na tem področju. V drugem delu diplomskega dela bo opisana izdelava 
okolju prijazne in inovativne embalaže. Opisani bodo materiali in pripomočki ter tudi vsi 
koraki postopka izdelave.  
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2. TEORETIČNI DEL 
Razvoj embalaže je vseskozi podvržen močnemu tehnološkemu razvoju na področju 
materialov, tehnik pakiranja in distribucije. Vedno bolj postaja industrija pakiranja aktivni 
udeleženec okoljevarstvenih trendov, ki se dinamično spreminjajo. Povpraševanje po okolju 
primernejši embalaži je v porastu in pričakuje se nadaljevanje tega trenda tudi v prihodnje (1). 
Radonjič povzema nekatere napovedi o razvoju okolju prijazne embalaže (1): 
 Raziskava »World Green Packaging«, iz leta 2011, je napovedala, da bo 
povpraševanje po okolju primernejši embalaži (vključujoč reciklirano, biorazgradljivo 
in vračljivo embalažo) do leta 2015 naraščalo v povprečju za 5,7 % (2). 
 V raziskavi, kjer je sodelovalo preko 1250 podjetij, je 73 % anketirancev poročalo, da 
je razvoj in uporaba okolju primernejše embalaže vedno bolj poudarjena (3). 
 Organizacija PIRA International je v študiji iz leta 2011 ugotovila, da bodo okoljski 
vidiki pri razvoju novih materialov in pakirnih tehnologij predstavljali 
najpomembnejši trend na področju embalaže v prihodnje (4). 
 Podobne trende napoveduje tudi raziskava, ki sta jo skupaj izvedla revija Packaging 
World Magazine in podjetje DuPont (5). Anketiranci so bili mnenja, da bo v 
prihodnjih desetih letih področje varstva okolja in trajnostnega razvoja 
najpomembnejši motivacijski dejavnik pri razvoju embalaže. Trajnostni vidik 
embalaže naj bi pravzaprav združil tako okoljsko problematiko (reciklaža, odpadki), 
racionalno rabo virov in z njo povezano zmanjševanje izgub hrane ter razvoj novih 
embalažnih materialov.  
Ekodizajn oziroma okoljsko načrtovanje proizvodov je vključevanje okoljskih vidikov v 
razvoj in dizajn, tako da poskušamo zmanjšati negativne vplive  na okolje skozi njihov 
celoten življenjski krog (1). Skratka, oblikovanje okolju primernejših izdelkov lahko v 
splošnem opredelimo kot sistematično upoštevanje okoljskih, zdravstvenih in varnostnih 
dejavnikov pri oblikovanju/načrtovanju proizvodov od pridobivanja surovin do ravnanja z 
odpadki (1). Pri ekodizajnu želimo z uporabo ustreznega materiala, ustrezne konstrukcije in s 
pomočjo ustrezne tehnologije zmanjševati porabo materiala in energije na izdelek, odpraviti 
uporabo strupenih in škodljivih snovi in olajšati reciklažne postopke (1).  
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Napovedi služijo kot motivacija za izdelavo te diplomske naloge, v kateri bomo izdelali 
okolju prijaznejšo embalažo za pakiranje sadik in semenskega materiala. 
2.1 EMBALAŽNI MATERIALI UPORABLJENI PRI PAKIRANJU SADIK IN 
SEMENSKEGA MATERIALA 
Materiali, kateri so se uporabljali za prodajo in pakiranje sadik in semenskega materiala, so se 
skozi zgodovino močno spremenili. Sprva so se za takšno prodajo uporabljale navadne 
papirne vrečke, brez potiska in brez izrazitega dizajna. Z vedno hitrejšim in večjim razvojem 
in uporabo plastike, se je tudi ta začenjala vedno bolj uporabljati v pakiranju sadik in semen. 
Največ se tako uporabljajo poli(etilen-tereftalat) (PET), polipropilen (PP), metalizirani 
polietilen tereftalat (MET PET) in aluminijasta folija. Embalaže za semenski material so po 
navadi narejene iz mešanice različnih materialov (6). Vedno bolj pa se kot material za 
embalažo sadik in semenskega materiala uporablja papir.  
Papir je ploščat, porozen material, sestavljen pretežno iz prepletenih vlaken rastlinskega 
izvora (7). Papir oziroma izdelki iz papirja so najbolj uporabljani embalažni materiali. 
Uporabljajo se za prodajno in za skupinsko ter transportno embalažo. Najpogostejše oblike 
papirne in kartonske embalaže so vrečke, vreče, škatle, vita embalaža, vlita embalaža, ovojni 
papir, uporablja pa se tudi kot pomožni embalažni material za blazinjenje. Zelo pomembno 
področje predstavlja tudi uporaba za večslojno (kombinirano) embalažo (8). V preglednici 1 
so podane nekatere prednosti in pomanjkljivosti papirne in kartonske embalaže. 
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Preglednica 1: Prednosti in pomanjkljivosti papirne in kartonske embalaže (1) 
PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 
-nizka masa, -visoka prepustnost za pline in paro, 
-nizka cena, -zelo slaba odpornost na vlago, 
-kakovostna grafična dodelava, -slabše mehanske lastnosti, 
-prilagodljivost različnim sistemom pakiranja, -razgradnja pri postopkih reciklaže. 
-enostavnost kombiniranja z drugimi embalažnimi 
materiali, 
 
-možnost reciklaže in kompostiranja,  
-enostavna prilagodljivost različnim vrstam, 
dimenzijam in masi pakiranega blaga, 
 
-malo prostora pri transportu prazne embalaže.  
 
2.1.1 Trendi na področju materialov za pakiranje sadik in semenskega  materiala 
Na embalažo se pogosto gleda kot na sredstvo za promocijo, a je njena najbolj očitna in 
ključna vloga zaščita izdelka. Pri pakiranju hrane embalaža vzdržuje ustrezno temperaturo, 
preprečuje izpostavljanje bakterijam, sporoča potrošnikom informacije o izdelku in trgovcem 
omogoča sledenje izvora izdelka. Embalaža prav tako z zaščito poveča trajnost in rok uporabe 
izdelkov. Na trgu se pojavljajo vedno novi trendi na področju embalaže. Eni izmed teh, ki so 
vezani na embalažne materiale so:   
 Tisk na vlito embalažo – nova tehnologija omogoča 4-barvno tiskanje visoke 
ločljivosti neposredno na površino vlite embalaže (9). Prednosti te metode so vizualno 
privlačni izdelek, ekonomičnost in bolj ekološka embalaža, saj zaradi neposrednega 
tiska ni potrebe po dodatnem materialu - ovoju ali etiketi.  
 Tisk na kartonsko embalažo 
Študentke na fakulteti Elisava v Barceloni, so to tehniko tiskanja že uporabile na 
embalaži za semena, prikazani na sliki 1 (10). Njihov cilj je bil, da z zanimiv potiskom 
naredijo vsebino bolj prijazno in atraktivno predvsem za otroke. Embalaža je prav tako 
označena z FSC in zeleno piko, kar pomeni, da je papir narejen z lesa iz gozda z 
trajnostnim gospodarjenjem in, da je embalažo možno reciklirati.  
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Slika 1: Potiskana vlita embalaža za semena (11). 
 
 Uporaba kraft papirja – je papir proizveden iz kemične celuloze po sulfatnem 
postopku. Kraft papir je material z visoko poroznostjo, elastičnostjo in visoko 
odpornostjo proti pretrgu. Namenjen je za pakiranja izdelkov z visokimi zahtevami 
glede trdnosti in trajnosti (12). 
Zaradi rjave barve papirja deluje bolj naraven. Z uporabo tiskarskih barv na osnovi 
vode pri tisku na ta papir dobimo razgradljiv izdelek. Pri pakiranju sadik in 
semenskega materiala se ta vrsta materiala uporablja vedno več. V skoraj vseh 
novejših trendih embalaže je možno zaslediti ali del tega papirja ali pa celotno 
izdelavo iz njega (9). Kot primer lahko navedemo podjetje Chia&Quinoa Packaging, 
ki je v zadnjih letih posodobila svojo embalažo in del le-te izdelala iz kraft papirja. 
Primer njihove embalaže prikazuje slika 2. 
 
Slika 2:Vključitev kraft papirja v posodobljeno  embalažo za semena (13).  
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Podjetje Think Green Planting je prav tako sledilo trendu uporabe kraft papirja, ki ga 
uporabljajo za izdelavo celotne embalaže (14). Monotonost rjavega papirja so 
popestrili z intenzivnimi naravnimi toni barv in tako naredili njihovo embalažo bolj 
ekološko in moderno. Primeri njihovih embalaž so prikazani na sliki 3. 
 
Slika 3: Embalaža izdelana iz »Kraft« papirja (14). 
 
 Uporaba recikliranih materialov – trend, ki je že nekaj časa prisoten v embalažni 
industriji, še zmeraj močno raste. Proizvajalci dajejo vedno večji pomen na izdelavo 
embalaže iz materialov kot so papir, karton, biorazgradljiva plastika ipd. Pogosto se 
uporabljajo tudi materiali, ki so že bili enkrat reciklirani (9). Pri pakiranju semen in 
semenskega materiala je ta trend močno prisoten. Skoraj v vseh novejših embalažah, 
ki smo jih analizirali, je močan poudarek na reciklirani embalaži. Embalaža, prikazana 
na sliki 4 je narejena iz papirja, ki ga je možno kasneje popolnoma reciklirati. 
Embalaža, prikazana na sliki 5, pa je kombinirala različne materiale; papir, karton in 
juto. 
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Slika 4: Primer embalaže iz materialov, ki jih je možno reciklirati (15). 
 
Slika 5: Primer embalaže iz materialov, ki jih je možno reciklirat (15). 
 
 Embalaže, ki jih je mogoče posaditi – to je ena izmed ustvarjalnih rešitev, ki postaja 
vedno bolj priljubljena. Embalaža je narejena tako, da jo je možno skupaj s kupljenim 
izdelkom posaditi v zemljo, kar omogoča, da po uporabi ne ostanejo nobeni odpadki. 
To dosežemo tako, da v samo embalažo vključim semena, ki jih nato lahko posadimo. 
Pri takšnem pakiranju je potrebno biti pozoren na izbiro barv za tiskanje. Potrebno je 
uporabiti barve, ki niso škodljive okolju. V večini primerov proizvajalci izbirajo barve 
na vodni osnovi ali pa celo barve na osnovi barvil iz soje in zelenjave. Takšna vrste 
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embalaže je zelo primerna za pakiranje sadik in semenskega materiala, lahko pa se 
vključi tudi v pakiranje drugih izdelkov (16). Primere takih embalaž prikazuje slika 6. 
 
 
Slika 6: Primer embalaže, ki jo je mogoče posaditi (17). 
 
2.2 OBLIKOVANJE EMBALAŽ ZA PAKIRANJE SADIK IN SEMENSKEGA 
MATERIALA 
Tako kot vsa ostala embalaža, se je tudi embalaža za sadike in semenski material razvija 
podobno. Oblikovanje in dizajn je z razvojem tehnologije dobival vedno večji pomen. Sprva 
so oblikovalci dajali veliki pomen močnim barvam in razgibanim dizajnom. Pogosto so za 
dizajn uporabili kar fotografijo produkta, ki ga je vsebovala embalaža. Seveda pa so, tako kot 
pri vseh pakiranih živilih, tudi tukaj neka pravila in standardi, ki morajo biti natisnjeni na 
vsaki embalaži (18).  
 Slika: slika rastline, cvetja ali pridelanega sadja in zelenjave se običajno nahaja na 
sprednji strani pakiranja. Slika se uporabi za določitev vrste, barve rastline in prikaz 
sadeža ali zelenjave. Slika je lahko klasična fotografija proizvoda, danes pa se trendi 
nagibajo bolj k zanimivim ilustracijam in minimalističnim dizajnom.  
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 Opis rastline: opis vključuje splošne in znanstven naziv rastline, višino rastline, dneve za 
setev in cvetenje. Večinoma je to pisni opis, danes pa se trendi nagibajo že k slikovnim 
opisom. 
 Uporaba in teža: vsebuje predlagano mesto za posaditev, ter težo vsebnosti.  
 Datum pakiranja: pakiranje mora vsebovati tudi kdaj so bila semena pakirana npr. 
pakirano za sezono 2018. Ta informacija je pomembna, ker se semenom z starostjo 
zmanjšuje možnost kalitve.  
 Navodila za sajenje: navodila za sajenje morajo vsebovati globino sajenja, razmik, 
zahteve glede izpostavljenosti svetlobi. Ti podatki morajo biti navedeni ne glede na to ali 
se bo rastlino sadilo v notranjih prostorih ali v zunanjih prostorih. Navedena morajo biti 
tudi osnovna navodila za oskrbo rastline. 
Nekatera pakiranje vsebujejo še dodatne informacije kot so: 
 Trajnice: v kakšnih temperaturnih pogojih bo rastlina preživela. 
 Mešanice semen: to so značilne pakirane mešanice semen, ki morajo vključevati  
informacije o odstotkih vsake vrste semena, površina, ki jo bo prekrivalo seme, življenjski 
ciklus rastlin in podobne informacije 
.  
2.2.1 Trendi pri oblikovanju embalaž za pakiranje sadik in semenskega materiala 
Potrošništvo in trendi vizualnega oblikovanja gredo z roko v roki. Trg danes določa, kaj bo 
jutri trend. Trendi, ki prihajajo in odhajajo, se tako pojavljajo v vseh vrstah embalaže, tudi v 
embalažah za pakiranje sadik in semenskega materiala. Ti trendi so (19,20): 
 Manj je več – ta trend že vrsto let zavzema oblikovalske vode in bo verjetno še ostajal 
nekaj let. Manjšanje števila oblikovalskih elementov naredi embalažo bolj čisto in 
privlačnejšo. Kupci v današnjem hitrem tempu nimajo zmeraj časa preučevati 
embalaže do potankosti, zato je jasno in nazorno sporočilo na embalaži ključnega 
pomena. Pozorni moramo biti le, da sporočilo embalaže, kljub minimalističnemu 
dizajnu, vseeno doseže posameznika (19). 
V primerih pakiranja semen lahko zelo lepo vidimo ta trend. Embalaža, prikazana na 
sliki 7, je narejena iz kartona, dizajn je ohranjen minimalistično z uporabo linearne 
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pisave in le ene barve. Embalaža, prikazana na sliki 8, je bolj razgibana, vendar še 
zmeraj zelo enostavna in jasna. Monotonost je pretrgana z uporabo barve. Tukaj se 
spet pojavi uporaba enostavne linearne pisave. 
 
 
Slika 7: Primer minimalističnega oblikovanja embalaže z uporabo linearne pisave (15).  
 
Slika 8: Primer minimalističnega oblikovanja embalaže (15). 
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 Tipografija po meri – vsak oblikovalec rad postane kreativen in oblikuje nekaj 
povsem osebnega. Ročno oblikovana tipografija daje z svojimi organskimi in 
nepravilnimi linijami embalaži topli učinek in ji omogoča, da izstopa od digitalnih 
modelov (19). Tak način oblikovanja naredi čustveno vez med oblikovalce in 
izdelkom, kar pomeni, da ima embalaža posledično ročno izdelan in nostalgičen pridih 
(19). Ta trend se zelo močno pojavlja v vseh področjih pakiranja, tudi v pakiranju 
sadik in semenskega materiala. Pakete Hello Green, ki jih prikazuje slika 9, je 
oblikovala Steph Lee. Vključujejo ročno izdelano pisavo, ki daje embalaži zelo topel 
pridih (21). Embalaža, ki jo prikazuje slika 10, je ročno izdelana in ima prav tako 
zanimivo tipografijo, ki ji daje še bolj rustikalen videz. 
 
 
Slika 9: Primer oblikovanja embalaže z izvirno tipografijo (21).  
 
Slika 10: Primer oblikovanja embalaže z izvirno tipografijo (15). 
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 Močne barve – barve vzbujajo čustva in vplivajo na odločitve o nakupu (19).  Zaradi 
tega je bila barva zmeraj ena od najpomembnejši odločitev pri oblikovanju embalaže.  
V zadnjem času oblikovalci izbirajo in kombinirajo barve na nenavadne načine (19).  
Kupec se ne bo zmeraj spomnil imena izdelka, bo pa si verjetno bolj zapomnil izdelek, 
če je ta bil nenavadne intenzivne barve (19). Takšna barvna psihologija deluje tudi pri 
oblikovanju embalaže. Prva embalaža  produkta Matchstick Garden, ki jo prikazuje 
slika 11, je za svoj dizajn uporabila veliko intenzivnih in različnih barv, ki embalažo 
naredijo razigrano oziroma skoraj otroško (22).  Oblikovalci druge embalaže podjetja 
Sprout (slika 12), so za svoj dizajn izbrali precej nenavadno kombinacijo turkizno 
modre in rumene, ki nedvomno pritegne potrošnikovo pozornost (23).  
 
 
Slika 11: Primer oblikovanja embalaže z uporabo vpadljivih in nenavadnih barv (22). 
 
 
Slika 12: Primer oblikovanja embalaže z uporabo vpadljivih in nenavadnih bar (23). 
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 Vzorci – uporaba dobrih in skrbno izbranih vzorcev v dizajnu, lahko dvigne podobo  
embalaže v nekaj posebnega in drugačnega. Ideja ponavljajočih se oblik je v dizajnu 
prisotna že od samega začetka, vendar je lahko z zanimivo uporabo zelo dinamična in 
moderna (19). Podobno kot pri vpadljivih barvah, tudi tukaj zanimiv vzorec pritegne 
potrošnikovo zanimanje. V primeru podjetja The Balcony Gardener (slika 13) je 
vzorec zelo pametno in zanimivo uporabljen. Vzorec nam na drugačen način pove, kaj 
je v embalaži in prav tako naredi samo embalažo zanimivejšo. Tudi pri podjetju Tui 
(slika 14) je dizajn narejen na podoben način. Ponovno vzorec igra dve vlogi: na eni 
strani prikazuje vsebnost embalaže, na drugi pa igra dekorativno vlogo.  
 
Slika 13: Primer oblikovanja embalaže z uporabo vzorcev (24).  
 
 
Slika 14: Primer oblikovanja embalaže z uporabo vzorcev (24).  
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 »Vintage« dizajn – trend, ki se vedno znova vrača je oblikovanje nečesa tako, da 
deluje nostalgično in rustikalno (20). S takšnim dizajnom želimo zbuditi nek domač, 
topel in nostalgičen pridih. To dosežemo z uporabo nostalgičnih pisav, računalniško 
oblikovane logotipe zamenjano z ilustracijami, za izdelavo pa uporabimo materiale kot 
so papir in karton. Oblikovalec Joel Derksen je za podjetje Urban Gardens, namesto 
fotografij za prikaz vsebnosti paketa uporabil zanimive ilustracije, ki dajo embalaži 
nostalgičen pridih (25) (slika 15). Embalaža, prikazana na sliki 16, je narejena na 
način, da je možno sam papir posaditi, papir je oblikovan z nostalgično pisavo in 
enostavnimi ilustracijami.  
 
 
Slika 15: Primer oblikovanja embalaže z »Vintage« ilustracijami (25). 
 
 
Slika 16: Primer oblikovanja embalaže z »Vintage« tipografijo in  ilustracijo (15). 
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 Drugačno in inovativno pakiranje – klasične oblike embalaž, ki smo jih navajenih, 
zamenjujejo nenavadne in nepričakovane oblike (20). Tako kot pri vseh trendih, se 
tudi tukaj pojavi želja po nečem modernem in novem, po nečem kar bo potrošnika 
pritegnilo in kar bo mu ostalo v spominu. Navadne semenske vrečke, ki smo jih 
vajeni, lahko zamenjamo z oblikami, ki dajejo embalaži novi moderen videz. Podjetje 
Vive se je pakiranja lotilo malenkost drugače, skupaj z semeni lahko kupimo celoten 
lonec, ki je narejen in razgradljivega kartona (slika 17). Embalaža je drugačna, 
zanimiva in praktična. Dizajn ostaja minimalističen, vendar je dinamičnost samega 
paketa tako močna, da nas to ne zmoti. Podjetje Just Seeds je svojo embalažo naredilo 
v obliki šest kotnega lika, ki se razčleni na šest posameznih paketov z različnimi 
semeni (slika 18). Podjetje Seed Spoon pa je namesto klasičnega pakiranja, izbralo 
pakiranje v obliki pribora (slika 19). Pakiranje ima tukaj dve vlogi, saj na eni strani 
služi kot embalaža za semena, na drugi strani pa posaditvi lahko služi kot označba za 
posajeno.  
 
Slika 17: Primer inovativnega in drugačnega pakiranja (26). 
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Slika 18: Primer inovativnega in drugačnega pakiranja (15). 
 
 
 
Slika 19: Primer inovativnega in drugačnega pakiranja (27). 
 
2.3 PRIHODNOST PAKIRANJA 
Embalaža bo v prihodnosti doživljala velike spremembe, ter se bo močno modernizirala. 
Trendi prihodnosti so :   
 Priročnost – Življenjski slogi se vedno bolj spreminjajo in posledično se spreminjajo 
proizvodi in njihove embalaže. Zaradi vedno hitrejšega stila življenja si potrošniki 
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želijo udobja. Po vnaprej pripravljenih izdelkih, ki jih je zlahka uporabiti in zlahka 
ponovno zapakirati, bo vedno večje povpraševanje (28).   
 Zmanjševanje teže embalaže – poskuša se poiskati nove rešitve za čim lažje 
pakiranje izdelkov, brez da bi vplivali na funkcionalnost in zmogljivost embalaže. Po 
mnenju industrijskega sveta za embalažo in okolje (INCPEN) danes litrska steklenica 
porabi 64 % manj materiala kot v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja (28). 
 Pametna embalaža – določene embalaže se že lahko povežejo z različnimi 
elektronskimi napravami. Potrošnike lahko tako na primer obveščajo o sestavinah 
izdelka, zagotavljajo podatke o uporabi, datumu izdelave, ponujajo recepte in 
podobno. Embalaža bo vedno bolj napredovala, kar se tiče tehnološke zmogljivosti, s 
potrošniki bo delovala na novi ravni. Potrošnike bo obveščala o svežini hrane in 
hranljivih vrednostih (28).  
 »E-tailing« – Priljubljenost spletnega oziroma elektronskega nakupovanja vedno 
hitreje narašča. Z naraščanjem spletnega nakupovanja se bodo temu prilagajale tudi 
embalaže. Prodajalci bodo morali zagotoviti funkcionalne in robustne embalaže, ki 
bodo primerne za hiter tranzit, hkrati pa bodo zagotavljale udobje potrošniku (28). 
 Personalizacija – Prilagajanje embalaže za potrošnika bo v prihodnosti ključnega 
pomena. Potrošniki se želijo počutiti posebno, želijo se počutiti, kot da je izdelek 
posebej zasnovan za njih. S personalizacijo embalaže lahko to dosežemo. Vedno več 
podjetij se ukvarja s tiskanjem in izdelavo embalaže po naročilu in po željah 
potrošnika. 
Ta trend se že pojavlja v pakiranju sadik in semenskega materiala. Veliko podjetij že 
ponuja izdelavo semenskih paketov po naročilih kupca. Omeniti velja podjetja kot so 
SeedPackets2u in Etsy (28).  
 Drugo življenje za embalažo – v prihodnosti bo poudarek na izdelavi embalaže iz že 
recikliranih materialov odpadnih embalaž naraščal. Embalažna industrija se že trudi, 
da bi povečala uporabo recikliranih materialov v svojih proizvodih, vedno več je tudi 
embalaž, ki so v celoti biološko razgradljive. Zelo pogost je tudi trend, ki omogoča 
ponovno uporabo embalaže. V pakiranju semen se to že močno pojavlja. Po uporabi 
embalaže, se ta lahko porabi za označevanje gred ali pa namesto lonca (28). 
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3. EKSPERIMENTALNI DEL  
Cilj eksperimentalnega dela diplomske naloge je narediti embalažo za semena, ki bo ekološka 
in bo v skladu s trendi, ki so danes aktualni.  
3.1 OPIS MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV 
Materiali in pripomočki, ki smo jih uporabili pri izdelavi embalaže, so vsakodnevni. Večino 
od teh materialov in pripomočkov lahko najdemo v tipičnem gospodinjstvu. Uporabili smo 
naslednje materiale in pripomočke: 
 Odpadni časopisni papir in karton: pri izdelavi embalaže smo se predvsem omejili na 
uporabo odpadnega papirja, namenjenega recikliranju. Izbrali smo časopisni papir ter 
odpadni karton. Z izborom takšnih materialov smo želeli predvsem poudariti ekološko 
stran embalaže. 
 Sadike in semenski material: semena, ki smo jih uporabili pri izdelavi embalaže smo 
kupili v bližnjih trgovinah. Uporabili smo semena dveh proizvajalcev. Prvi proizvajalec je 
Semenarna Ljubljana, ki v Sloveniji spada v vrh ponudnikov kakovostnih semen. Drugi 
proizvajalec, ki smo ga izbrali, je bilo poljsko podjetje Vilmorin.  
Izbrali smo semena različnih velikosti in struktur, saj smo s tem želeli raziskati, kakšna 
semena so primerna za takšne embalaže in kakšna niso. Uporabili smo semena kumar, 
špinače, solate endivije, korenčka, blitve, peteršilja, fižole, drobnjaka, redkvice in zelene 
solate.  
 Gnojilo:  Pri izbiri gnojil smo iskali takšnega, ki bi ga bilo najlažje vključiti v papir, kar 
pomeni, da je gnojilo moralo biti v obliki praška. Prav tako smo bili pozorni, da je gnojilo 
ekološko in primerno za vse rastline. Uporabili smo gnojilo organsko sožitje proizvajalca 
HomeOGareden. Gnojilo je narejeno iz naravnih gliv in organskih snovi in ne vsebuje 
umetnih gnojil ali agrokemikalij. Gnojilo naravno in biološko povečuje zdrav domač 
pridelek in tvorbo humusa.  Ker se to vrsto gnojila dodaja ob sajenju, tako da pride v 
območje korenin, je primerno za izdelavo naše embalaže.  
 Barva za živila: ker smo želeli izločiti sivino, ki jo pri izdelavi povzročal časopisni papir, 
sem dodajala barvo za živila. Te vrste barva je popolnoma neškodljiva za pridelek in zelo 
nežna, kar pomeni, da ne bi smela vplivati na rast in podobo pridelka. Uporabila sem 
barve, ki se uporabljajo pri peki proizvajalca Dr.Oetker.  
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 Navadni okvirji za slike: te smo uporabili za izdelavo modela za papir.  
 Mreža za vrt: gosto mrežo, ki se uporablja za prekrivanja vrtov, smo uporabili kot sito za 
odstranjevanje odvečne vode in zadrževanje papirne mase.  
 Palični mešalnik: navadni kuhinjski palični mešalnik smo uporabili pri združevanju 
oziroma razgrajevanju papirja v vodo.  
 Likalnik: z uporabo likalnika smo poskusili preprečiti, da se je papir zvijal pri sušenju. 
 Sušilec za lase: z uporabo sušilca, smo pospešili postopek sušenja papirja. 
 Lepilni trak 
 Večja posoda 
 Elastike 
 Kuhinjska krpe 
 Brisače 
 Gobica za vpijanje vode 
 Škarje 
3.2 RAČUNALNIŠKI PROGRAM ADOBE ILUSTRATOR 
Adobe Ilustrator je razvilo in tržilo podjetje Adobe System. Je program, ki ga umetniki in 
grafični oblikovalci uporabljajo za ustvarjanje vektorskih slik (29). Te slike so  nato lahko 
uporabljene za logotipe podjetja, promocijske namene ali celo osebno delo, tako v tiskani kot 
v digitalni obliki. Adobe Ilustrator se običajno uporablja za ustvarjanje ilustracij, grafiko, 
grafikonov, logotipov, diagramov, risank realnih fotografij ipn (29).  
Adobe Illustrator ne zahteva predhodnega znanja o risanju ali slikanju. Ta program se lahko 
uporablja  za ustvarjanje prostoročnih risb, lahko pa tudi uvozite fotografijo in jo uporabite 
kot vodilo za sledenje (29). 
Grafični oblikovalec lahko uporabi Illustrator za preprosto ustvarjanje elegantnih, estetsko 
prijetnih logotipov podjetja (29).  
Prav zaradi primernosti programa za risanje vektorski grafik se mi je zdelo delo v njem za 
dizajn embalaže najbolj primerno. 
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3.3 OPIS POSTOPKA IZDELAVE  
Na internetu je moč zaslediti ogromno posnetkov in strani z razloženim postopkom izdelave 
recikliranega papirja. Za izdelavo embalaže smo izbrali klasičen in enostaven postopek 
izdelave papirja, ki je povečini vsem znan.  
Postopek izdelave je potekal v zaprtem prostoru v normalnih pogojih. Samo sušenje papirja 
pa sem pri prvem poskusu opravljala zunaj, vendar sem ugotovila, da ti pogoji niso najbolj 
primerni in sem pri drugem poskusu sušenje opravljala s pomočjo likalnika. 
3.3.1 Prvi poskus 
Pri prvem poskusu izdelave embalaže smo opravili naslednje korake:  
 Korak 1:. V večjo posodo smo nalili vodo. Odpadni papir smo razrezali na kose in ga 
dodali vodi. Razmerje med vodo in papirjem smo najprej ocenila narobe in naredili zmes 
pregosto, kar je posledično naredilo papir predebeli. Pri naslednjem poskusu, smo nato 
uporabili veliko več vode, tako da je bilo razmerje med vodo in papirjem približno 3 proti 
1.  
 Korak 2: Papir in vodo smo nato s paličnim mešalnikom mešali tako dolgo, dokler ni 
nastala gostejša zmes in se je papir razgradil na zelo male koščke. V času mešanja smo 
dodali tudi jedilno barvo, ki je zmes obarvala (slika 20). Kljub dodanih zelo intenzivnih 
barvah, se zmes ni močno obarvala, saj je bilo razmerje med zmesjo in dodano barvo 
majhno.   
 
Slika 20: Zmes, ki je nastala iz papirja, vode in barve. 
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 Korak 3: Izdelali smo tudi nekakšno sito za oblikovanje listov papirja, ki ga prikazuje 
slika 21. Izbrali smo manjše okvirje, saj smo želeli, da so tudi kasnejši listi manjši. Na 
prvi okvir smo z obojestranskim lepilnim trakom pritrdili mrežo, ki je prepuščala vodo. 
Drugi okvir smo nato z gumicami pritrdili na prvega.  Tukaj smo naleteli na precej težav, 
saj je zaradi vlage čez nekaj časa začenjal lepilni trak popuščati in smo morali uporabiti 
nekaj drugega. Zaradi že navlaženega okvirja smo imela precej težav pri pritrditvi mreže 
na okvir. Na koncu smo uporabili lepilni trak za medicinske namene, ki je precej odporen 
na vlago. Naslednja težava, na katero smo naleteli, je bila, da je v primeru, da mrežica ni 
bila zelo dobro napeta, papir posledično imel neenakomerno debelino.  
 
 
Slika 21: Sito za izdelovanje papirja. 
 
 Korak 4: Pri drugem poskusu smo se vključevanja semen lotili drugače. Okvir smo 
enkrat potopili v zmes in ga nato dvignili. Ko je voda odtekala, smo semena natrosili v 
papir in nato okvir še enkrat pazljivo potopili v zmes, tako da so se semena bolje sprijela s 
papirjem. Zmes smo nato podobno kot pri prejšnjem postopku postavili na brisačo, da se 
je še dodatno odcedila. V tem času smo v zmes dodali še gnojilo, ki zaradi svojih manjših 
delcev pri prvem poskusu ni padalo iz papirja. S še eno mrežico in krpo smo nato posrkali 
še vso odvečno tekočino. Ko je bila zmes še na mrežici, smo jo dodatno posušili s 
sušilnikom za lase. To je olajšalo odstranitev zmesi iz mrežice. 
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Slika 22: Papir na mrežici s vključenimi semeni. 
 Korak 5: Papirje s semeni smo dali sušit na sonce.  
 Rezultat: Papirji, so se zaradi sušenja na zraku in soncu zgubali in postali valoviti, prav 
tako so se, ker so bili prevlažni ko smo jih dali na podlago, na njo prijeli. Ko smo jih želeli 
odstraniti smo zaradi tega imeli težave. Semena, ki smo jih potrosili na papir, se niso 
dovolj dobro prijela na površino in so začenjala odpadati. Prvi poskus izdelave papirja 
prikazuje slika 23. 
 
Slika 23: Prvi poskus izdelave papirja. 
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3.3.2 Drugi poskus 
Pri drugem poskusu izdelave embalaže smo dodali nekaj izboljšav ter tako opravili naslednje 
korake:  
 Pri drugem poskusu so koraki 1, 2 in 3 ostali skoraj popolnoma nespremenjeni, le da smo 
pri koraku 3 bili bolj pozorni na napetost mrežice in na enakomerno razporejeno zmes na 
mrežici. 
 Korak 4: Pri drugem poskusu smo se vključevanja semen lotili drugače. Okvir smo 
enkrat potopili v zmes in ga nato dvignili. Ko je voda odtekala, smo semena natrosili v 
papir in nato okvir še enkrat pazljivo potopili v zmes, tako da so se semena bolje sprijela s 
papirjem. Zmes smo nato podobno kot pri prejšnjem postopku postavili na brisačo, da se 
je še dodatno odcedila. V tem času smo v zmes dodali še gnojilo, ki zaradi svojih manjših 
delcev pri prvem poskusu ni padalo iz papirja. S še eno mrežico in krpo smo nato posrkali 
še vso odvečno tekočino. Ko je bila zmes še na mrežici, smo jo dodatno posušili s 
sušilnikom za lase. To je olajšalo odstranitev zmesi iz mrežice.   
• Korak 5: Iz zmesi so tukaj že skoraj nastali listi. Na podlagi za sušenje smo jih še en čas 
sušili s sušilnikom za lase. Liste smo nato pokrili s kuhinjsko krpo in jih dodatno posušili 
in zravnali z likalnikom. Vsake toliko časa smo jih tudi obrnili, da smo preprečili 
prijemanje na podlago. Liste smo čez noč pustili, da so se še dokončno posušili, vendar 
smo jih tokrat pustili v notranjih prostorih in jih otežili s knjigami, tako da smo preprečili 
zvijanje in gubanje.  
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4. REZULTATI Z RAZPRAVO 
Embalažo, ki smo jo izdelali v okviru diplomskega dela smo si zamislili kot praktično in 
ekološko rešitev za prodajo semen. Semena smo želeli vključiti v papir, ki ga lahko vključno s 
semeni posadimo v zemljo. Podobne rešitve je možno zasledili na internetu. Kot izboljšavo 
smo se odločili v liste s semeni vključiti še gnojilo za rastline. Zamislili smo si embalažo kot 
knjigo, ki vsebuje različne liste z različnimi semeni in lahko iz njej poljubno utrgamo želeni 
list s semeni, ter ga posadimo.  
4.1 IZDELAVA LISTOV 
Poskušali smo uporabljati čim bolj ekološke materiale, tako da bi končen rezultat resnično bil 
embalaža narejena iz ekoloških materialov. Zato smo namesto papirja izdelanega iz svežih 
vlaken za izdelavo izbrali papir za recikliranje, in sicer časopisni papir in karton. Postopek 
izdelave papirnih listov je ročni in je do okolja bolj prijazen kot industrijski postopek izdelave 
papirja. Sam postopek izdelave je enostaven. Ker prvi poskus izdelave ni dal primernega 
rezultata je bilo potrebno izvesti izboljšavo postopka tvorbe lista in sušenja. S tem smo 
zagotovili, da so ostala semena bolj v notranjosti papirja in tako ne bodo ob uporabi padala iz 
papirja. Papirji izdelani v drugem poskusu so bili veliko bolj ravni in so imeli veliko bolj 
enakomerno debelino. Nekatera semena so še zmeraj odpadala, ampak samo tista, ki so bila 
naključno na vrhu papirja. Ostala semena so bila pri tej tehniki veliko bolj vključena v papir 
in bila tako posledično bolj obstojna na mehansko obrabo. Semena so se zaradi različnih 
struktur in velikosti različno prijela na papir. Semena korenčka, paradižnika, peteršilja, 
drobnjaka, solate in špinače so zelo majhna in jih ni bilo težko vmešati v papir. Semena od 
bučk so zelo velika, ampak zelo ploščata, kar ni povzročalo večjih težav pri vključitvi v papir. 
Semena od blitve, ki so zelo okrogla in groba, pa so povzročala velike težave. Zelo težko jih 
je bilo vključit v papir in menim, da ne bi bile primerne za takšno vrsto pakiranja. 
Barva papirja je s sušenjem precej zbledela, tako, da če bi želeli res intenzivno barvo, bi 
morali vključiti kako drugo barvilo, kot je recimo rdeča pesa. Končni poskus izdelave papirja 
prikazuje slika 24. 
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Slika 24: Končni poskus izdelave papirja. 
 
4.2 OBLIKOVANJE EMBALAŽE 
Oblikovanja prve in zadnje strani embalaže smo se lotili v programu Adobe Ilustrator. 
Rustikalnost in ekološki pridih embalaže smo želeli ustvariti tudi v samem logotipu in v 
tipografiji embalaže. Prav tako pa smo želeli v oblikovanju embalaže prikazati nekatere prej 
omenjene trende.  
Namesto že narejene pisave smo se za ime embalaže odločili v Ilustratorju narisati svojo ime. 
Ta trend posebnih in nenavadni tipografij daje embalažam osebni in ročno narejen pridih. 
Tudi v našem primeru je bil namen takšen.  
Embalaža za semena mora vsebovati sliko, na kateri je razvidno, katera semena vključuje. Ker 
je v našem primeru to več semen, smo jih vsa vključili v eno večjo ilustracijo. Tudi tukaj smo 
sledili enemu od trendov. Poskušali smo ustvariti »vintage« videz, za katerega menimo, da 
zelo lepo sodeluje z idejo ročno izdelanega papirja. Pri uporabi barv smo bili zelo zadržani in 
smo uporabili samo belo barvo. Bili smo mnenja, da bo embalaža že zaradi videza papirja 
zelo razgibana in da ni potrebna uporaba dodatnih barv. V Adobe Ilustratorju smo ročno 
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narisali logotip naše embalaže. Težava, na katero smo tukaj naleteli, je bila, da iz logotipa ni 
popolnoma razvidno, katera semena vse so vključena v embalaži. To bi lahko pri potrošniku 
povzročilo zmedo in ga napotilo k nakupu druge bolj jasne embalaže. Sicer so vsa semena 
navedena na zadnji strani, vendar bi takšno oblikovanje lahko bilo nejasno.  
Na hrbtni strani embalaže smo oblikovali vsa navodila za semena, ki so potrebna za takšne 
embalaže. Ker je bilo tukaj precej besedila ter je bilo tako kot logotip bele barve, smo se 
odločili za linearno pisavo, ki je v manjšem fontu lažje berljiva. Uporabili smo Gill Sans MT 
regular.  
Sprednja in hrbtna stran embalaže sta bili tiskani na ekološki papir, katerega pa nismo izdelali 
sami. Celotni izdelek smo združili kot knjigo, ki smo jo zvezali z enostavno vrvjo, ki je prav 
tako razgradljiva. Sprednjo in hrbtno stran embalaže prikazujeta sliki 25 in 26. 
 
Slika 25: Sprednja stran končne embalaže. 
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Slika 26: Hrbtna stran končne embalaže. 
4.3  KONČNI IZDELEK 
S končnim izdelkom, ki smo ga izdelali, smo bili zadovoljni. Z njim smo naslovili vse 
najpomembnejše aspekte okoljskega načrtovanja in ekodizajna embalaže, ki smo jih 
analizirali v teoretičnem delu naloge. Izdelana embalaža je tako narejena iz recikliranih 
vlaken, več-funkcionalna ter skoraj popolnoma biološko razgradljiva. Embalaža je priročna, 
zlahka se lahko uporabi in zmanjša količino potrebnega dela, kot sta gnojenje in sejanje. Je 
personalizirana in ker je biološko razgradljiva ima tudi drugo življenje. Prav tako smo pri 
izdelavi embalaže upoštevali tudi predstavljene trende oblikovanja embalaž, ki smo jih 
poskušali harmonično vključiti v naš dizajn. Zaradi estetskega videza embalaže smo bili 
primorani vključiti le nekatere predstavljene trende. 
Kljub temu obstaja še veliko možnosti za izboljšave. Izdelek bi lahko še veliko bolj dodelali 
in ga naredili še bolj praktičnega. Tekom dela smo dobili še obilo idej, kako bi lahko pri 
takšni vrsti pakiranja še bolj izločili odpadke, ki nastanejo po uporabi. Logotip in vsi ostali 
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podatki, bi se lahko tiskali s popolnoma ekološkimi barvami na osnovi soje in tako bi 
posledično lahko bila sprednja in hrbtna stran embalaže tudi razgradljiva v zemlji.  
Končno verzijo izdelka prikazujejo slike  27, 28 in 29. 
 
Slika 27: Končna verzija izdelka 
 
Slika 28: Končna verzija izdelka 
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Slika 29: Končna verzija izdelka 
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5. ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu je na kratko predstavljen pomen okoljskega načrtovanje embalaže in 
trendi,  ki prevladujejo pri pakiranju sadik in semenskega materiala. Ugotovili smo, da se 
trendi pri izbiri materialov močno nagibajo k trajnostnemu razvoju, prav tako pa temu sledijo 
trendi oblikovanja embalaže za pakiranje sadik in semenskega materiala. Na podlagi 
analiziranih trendov smo izdelali embalažo za pakiranje sadik in semenskega materiala, ki jo 
je mogoče posaditi skupaj s semeni. Embalaža je izdelana iz že recikliranih materialov, je več 
funkcionalna in ekološko razgradljiva. Pri dizajnu embalaže pa smo sledili trendom in ohranili 
rustikalen videz celotnega izdelka.  
Menimo, da bo industrija pakiranja v prihodnosti doživela velike spremembe. Razvijala se bo 
še bolj v prid varovanja okolja in se strmela k zmanjševanju odpadkov v samem procesu 
izdelave in po uporabi. Prav tako bo embalaža doživela močne spremembe, kar se tiče 
tehnološkega napredka. Embalaže prihodnosti ne bodo več samo služile kot zaščita za izdelek, 
ampak bodo dobile še veliko drugih funkcij. Embalaža se bo prilagodila posamezniku in 
poskušala zadovoljiti vse njegove želje, ter potrebe. S tem diplomskim delom smo želeli 
napraviti korak v smer ekološke embalaže, ki je razgradljiva, priročna, več funkcionalna in 
menimo, da nam je to tudi uspelo. 
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